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Eco-city Theory and New Urban-
ism/Run Min
[Abstract] In a deeper sense,it is a return to human
cultural ontology and rebellion to the over-stressed
modern living environment to construct the eco-city.
Ecology in the broad sense includes the harmony
between human and nature,and also includes the
harmony among human beings.But the eco-city
theory can't be generalized.It should be put into
practice.It should use the ecology theory,economi-
cal principle,and the theory of mixing well with na-
ture and restricting the boundary of cities,which
are advocated by the new urbanism,for reference,
and inherit the soul of the new urbanism.












































































































































































10 规 划 师 P L ANNE R S
只是他们的思想范畴、实现途径有所侧重而
已。在我国建设生态城市，营造生态人居环
境的今天，我们应积极吸纳新城市主义的合
理思想，结合我国人多地少、生态基础薄弱
的实际情况，借鉴新城市主义思潮的前车之
鉴，走出一条适合我国国情的生态化创新之
路。
新城市主义的生态观
新城市主义有八大主张①：①限制城市边
界，建设紧凑型城市；②继承传统，复兴传
统开发；③以人为本，建设充满人情味的新
社区；④尊重自然，回归自然；⑤增强公众
对城市规划的参与力度；⑥提倡健康的生活
方式；⑦回归传统习惯性的邻里关系；⑧实
现社会平等和提高公共福利。
纵观新城市主义八大主张的每一项，都
包含着生态理念的精髓①：
(1)新城市主义认为，限定城市规模的最
重要因素是自然生态环境。它主张城镇的发
展要有一定的边界，这一边界是由自然环境
的容量限定的，人们不能模糊和消除这一边
界。从生态学角度看，这实际上是承认了城
市发展及人类赖以生存的生态系统所能承受
的人类活动强度是有极限的，即城市的发展
存在着生态极限。
(2)新城市主义并不仅仅是一种复兴，它
还必须面对现代社会中的实际情况。提倡回
归社区，不是拒绝现代生活的种种便利，而
是要更好地利用新技术，如在现代生活中人
们通过互联网实现远程办公的做法就应该得
到大力提倡。
(3)新城市主义认为，邻里、分区和走廊
是大都会地区发展和再发展的基本元素，这
三者的有机组合共同形成了市民认可的、具
有归属感和安全感的、充满人情味的生态社
区，并且可增强居民对保持社区活力、促进
社区发展与进步所必需的责任感。
(4)新城市主义认为，城市规模主要受区
域内自然生态环境容量的限制，城市规模应
以此为限，否则将导致区域生态环境的恶化、
城市活力的丧失和城市生态基区的急剧扩
张，最终将导致整个地区的衰退。
新城市主义尊重自然的原则体现在对城
市和郊区的关系及对城镇体系结构的构想
上。新城市主义把区域中的城市、郊区及自
然环境看作是经济、社会和生态的有机体，城
市既要注重内部的更新、完善和有机组织，又
要保持与郊区农田、自然生态环境的和谐关
系。
新城市主义注重城市生态系统平衡的建
设，强调无论城市以何种模式发展，在发展
中起决定作用的都是开发的品质，而不是开
发地所处的位置和开发规模。
国内对新城市主义的尝试
首先，新城市主义坚持城市要紧凑发展
的原则。它批判了美国“建立在汽车轮子上”
的郊区化模式，主张应该有限制地使用小汽
车。这主要是因为：①小汽车的发展导致了
城市的无序蔓延和土地资源的大量浪费；②
小汽车的大量发展导致了城市生态环境质量
的恶化，这两点都不利于城市的可持续发展。
其次，新城市主义认为城市应该拥有多
种交通运输系统：不仅要有大运量的、快速
的、降低能源消耗的公共交通系统，而且更
要有无须消耗能源的、宜人的步行系统、自
行车系统等，以满足不同社会和人群的多种
需求。最为重要的是，新城市主义认为城市
内其它车行系统应该体现出对公共交通系
统、步行系统、自行车系统的充分尊重，并
且各交通系统之间必须有便捷的换乘系统，
以共同构成有机的、便捷的交通网络，保持
城市生态系统的可持续发展。
再次，“新城市主义”的思想、设计原则
充分体现了对生态要素的关心和对城市生态
系统平衡的追求。新城市主义所致力的某些
策略是为了减少人们花费在交通上的时间，
增加经济适用房的供应和阻止城市向郊区蔓
延是最好的方式。其他很多的问题，像复原
历史建筑、安全街道和绿色建筑也包括在《新
城市主义宪章》中。
在城市功能划分与布局上新城市主义主
张同一街区应集合多种功能的建筑，如商业、
办公、公建、居住和休闲娱乐等功能设施应
混合布置，以避免造成街区功能的单一化和
简单化。
国内对“新城市主义”的评介颇多，赞
成者、批评者均有之。但有一点，新城市主
义强调的生态主义思想、经济性原则、与自
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然和谐相处等理念，无疑是我们今天建设生
态城市所应追求的。因此，结合新城市主义
的思想进行我们自己的实践，是非常值得提
倡的。国内一些成功的实践对新城市主义理
念做了一番探索。主要体现在以下几个方面：
(1)新城市主义注重对文脉的传承，强调
传统与现代的对话。例如，①客家土楼与街
区邻里的协调布局体现为“围合封闭，内幽
而外安”，这一点对现代城市边缘社区住宅治
安与空间布局的研究具有参考意义。②带阳
台的牌坊、门楼。传统建筑中常常以牌坊和
门楼的形式来作为入口提示和内外空间的过
渡。设计者在街区邻里步行入口大量运用此
语汇，并赋予通向主卧室的阳台功能。③大
进深的骑楼商业空间—大量运用岭南民居
语汇，同时在建筑形式上注重现代构成主义
与传统“粉墙黛瓦”双坡顶的结合。
(2)小镇主题及街区型住宅的引入，具体
表现在：序列型公共空间系统、公建系统、城
市街区邻里—“围而不合”的流动空间。
(3)人车共存—人车水平分离的交通
体系。强调人性化的交通管理与布局，合理
组织交通，以增加单行道，有效缩小路幅，减
小噪音，加强居住小城街道的亲切感。
[注　释]
①新城市主义之八大主张[EB/OL]．http://www.
cnworld.net/maindoc/news/2004/5/12/news22194.asp
(深圳商报)，2004-05-12．
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